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Sila past,ikan bahawa kertas pepe-riks.aan ini mengandungi
iUrfUff - Ql muka surat yang berietak sebelum anda menulakanpeperiksaan ini.






(a) Senaraikan langkah-langkah penyelesaian struktur
diskrit dengan menggunakan kaedah elemen terhingga.
(2o narkah)
(b) Dengan menggunakan kaedah eLemen terhingga selesai-




















(b) Rajatr 2 menunjukkan suatu 
rangkabina bumbung yang
diperbuat daripada kayu' 
Dengan menggunakan sT
BASIC tuliskan modul program 
untuk
(i) memasukkan data'
(ii) menghitung matriks kekakuan elenen'













































L = L2 ft
P = 45, OOO lbf
E = L,ZOO,OOO lbf/in2
o"p = 1350 J-bt/inz
Cd = 1.15
rvK 4O2/3

















ST BASIC untuk menguji














sT BASrC untuk nenguji





5. (a) senaraikan langkah-Iangkah rekabentuk untuk suatu
bim tirus dubel lurus terglulaminat'
(20 narkah)
(b)Suatubinbunbungtirusdubellurusterglulaminat
memPunYai sPesif ikasi berikut :
L = 50 ft ob = 24oo lbf/in2
Jaral< = L2 ft ov = 165 lbf/in2
Kecerunan bumbung = 2rL2 o"r, = 560 lbf/in2
Kamber - 1.5AdI f, = 1'TOOrO0Olbf/in2
Cd = 1.15 AtI = L/24O
sL : 30 Lbflfb2 (beban sementara)
DL = 20 l:bflficz (beban nati)
TuliskanprogramsTBAslcuntukmenentuJ<andimensi
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Cdt = 1 + 0.65 C, aPabila 0 . Cy
Cdt = 1 + 0.62 C, apabila 1 < Cy












^ 4bde (2dc - d.)
o*y = o* tanO
oy = o* tan2e
1o*/o612 + (oylocn)z +@*r/oul2<=L
3. Turus
o.3 E
onl =
- c Glil2
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